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机加密技术的发展，纳税人可以利用级密码掩
藏有关信息，使税务人员搜索信息更加困难。
其次，征税对象难以确认。税法对销售商
品、提供劳务和转让无形资产等行为，规定了
不同的征税对象。如，所得税的征税对象是应
税所得，增值税的征税对象是应税商品和劳务
在生产流通中的增值额等。税收以税法为依据
征税，而在网络经济中，网上信息和数据的销
售（如电子书籍、CD等视听、视觉商品，计算机
软件等无形资产）的网上交易，由于这些数字
化商品可以直接从网上直接下载和复制，无须
交易双方直接见面，有时近在咫尺，有时远隔
万水千山，使得商品销售对象难以确定，税收
征收机关要想控制他更是难上加难。
第三，纳税主体难以确认。确定纳税义务
人是征税的前提条件，但是网络交易中的交易
主体身份难以确定。按照现行税制，判断一种
商业行为是否应纳税与客户身份密切相关。如
果将现有的税收原则不加修改地应用于网络
交易税收，无论是追踪付款过程还是供货过
程，都难以查清买方和卖方的身份，从而无法
确认网络交易究竟是国内交易还是国际交易。
这包括如何追踪审计、如何取得入网资料及证
明、如何取得加密数据、对电子货币支付如何
处理、如何征收税款等一系列问题。
第四，征税地点难以确认。税法上规定的
纳税地点是指根据各种纳税对象和有利于税
源控制而规定的纳税人具体纳税地点。网上数
字化商品交易，经营双方也许互不相识。销售
方企业往往并不清楚其数字化商品或服务是
销售给谁，销往何处，是否已出口，可否申请退
税；同样，购货方企业有时也不知道下载的数
字化商品是来自何处，是否要交关税、增值税。
有时企业注册的网址和电脑并不一一对应，企
业可以利用匿名的网址进行交易。而税务机关
要想对交易双方进行实时监控，确定交易双方
的纳税人和纳税地点是一项极为困难的事情，
因为我国税法对纳税人的管理是按“地域管辖
权”进行管理的。
由于网络交易基数小、数量多，征税将给
网络交易的发展带来冲击。网购在我国现在处
于发展阶段，规模是很大，但这与中国人口基
数有关。许多消费者对这种购物方式依存度不
强，即弹性较大，一旦征税，势必会造成税负的
增加，会使相当一部分人减少网购，甚至放弃
网购。这将严重影响网上购物这种比较便利的
购物方式以及其相关产业的发展，是损害经济
效率的。
对大部分网购的卖家而言，网购这种销售
方式给他们带来的可能是唯一的优势就是成
本的下降。实际上，这也是大多数消费者选择
网购的原因。如果征税，这一优势会丧失，其生
存状况也就成了问题，这也会损害经济效率。
网上购物的参与者大多为学生和中等收
入者，涉及的物品也多是弹性较小的一般消费
品，而弹性较大的奢侈品和高档物品很少，大
多为书籍、低值电子产品（相对而言）等。因此，
综合考虑到这些参与者的经济地位和商品类
别，可以得出，无论是买者还是卖者，从网购中
得到的经济利益是很少的。上文中虽然讲到网
络交易目前交易量巨大带来可观的收入，但是
这样的成绩在很大程度上来自于网络交易数
量上的累计。事实上，类似于淘宝等网上交易
平台大都是小规模的店铺集中营，真正具有规
模的店铺屈指可数。
三、网络税收征管的政策建议
通过对上述问题的阐述，我们不难发现对
于网络税收的讨论主要集中在两大矛盾上：一
是网络税收征管与网络经济发展间的矛盾；二
是网络税收征管与现行税制间的矛盾。基于这
两个矛盾，应该从以下方面制定政策：
1、整体上，应该对网络交易予以税收政策
倾斜，以促进信息产业发展。网络交易的税收
政策处于过渡期，在这个时候对其征税，一方
面会由于制度的不完善而引发一系列不理想
的结果；另一方面也会使得网络交易因失去竞
争优势而减缓发展速度，可谓得不偿失。一个
不争的事实是：我国信息产业发展水平远落后
于世界发达国家，严重束缚了企业在网络贸易
中的竞争力和发展空间。从这个角度来讲，我
们有必要采用相应的税收优惠政策来扶持网
络交易平台的壮大，继而推动整个信息产业的
发展。因此，网络税收不可操之过急。
2、“区别对待”网络交易，从而避免网络交
易对传统交易带来的巨大冲击。网络交易的免
税政策以及网络交易的自身优势势必导致交
易模式从传统模式向网络模式的巨大倾斜，甚
至发生严重扭曲。这样的结果是我们不愿看到
的。为了避免上述情况的发生，我们可以采取
“区别对待”的方式进行网络税收的征管。上文
已经提到网络交易基数小、数量多的现状，也
就是说目前大多数交易为小额交易，为 C2C
（个人对个人）的交易，其利益微薄，征税会使
弊大于利。而针对网上大型企业，其交易规模
已经足够大，再不对其征税只会扭曲税收机
制，失去税收的公平原则，使传统交易失去竞
争优势。因此，网络税收也应该有其相应的起
征点。这就一方面不会打击到中小企业或者个
人进入网络交易的积极性；另一方面可以有效
控制网络交易的肆意蔓延以及确保一定的财
政收入。
3、规范网络市场，为征税做好前提保障。
现行网络交易市场混乱是不争的事实，关于对
网络税收的征管讨论更是让我们意识到其潜
在威胁。政府在征收税款的同时应该多考虑的
是，付诸怎样的行动才能尽到自己的职责。现
在的网上购物越来越成为大家生活中的一部
分，但这个交易平台的混乱也是众所周知的，
政府既然要收税，那就要管理，先把市场规范
起来才能谈得上去征税。即先“把鹅养大”，然
后再“拔鹅毛”。所以，目前无论网络税收是否
会被开征，规范网络交易市场应是当务之急。
4、建立符合要求的税收征管体系，强化征
管。网络交易使传统税制在确认税基、纳税对
象等方面遇到诸多困难，影响到了现行税收法
规的施行效果、征收管理和税收履行的质量。
目前，我国的网络交易虽不成熟，但面对其迅
速发展的趋势我们应结合我国国情，及早研究
出对策。
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